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VA 3565-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.12,36 
VA 435-1981 Anm. 30.jan.1981 Kl.12,38 
ALHAMBRA 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske kosmetiske præparater 
til skønhedspleje i form af læbestifter, øjenskygge, 
neglelak, hårvaskemidler, eau de cologne, eau de 
toilette, parfume og toiletsæbe såvel i fast som i 
geleagtig form. 
VA 4709-1981 Anm. 5.nov.l981 Kl.12,36 
MULTI-FLEX 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, One Baxter Park-
way, Deerfield, Illinois 60015, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 17: isolerende handsker til beskyttelse mod 
kemiske produkter, støv og snavs, og isolerende 
handsker til teknisk brug og til brug i industrien, alt 
fremstillet af syntetiske harpikser. 
VA 3555-1983 Anm. 21.jul.1983 Kl.9,08 
COLITE 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37. 
KLOCKNER-MOELLER 
KLOCKNER-MOELLER, Elektrizitåts-Gesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, Hein-Moeller-
Strasse 7-11, 5300 Bonn 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.1983, anm. nr. K 45 457/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske omskiftere og 
styreapparater, omskifter-tavler, fordelere samt det 
til ovennævnte varer hørende installationsmateriel 
såsom installationsrør, ledningsindførere, armatu­
rer, forgrenings- og fordelingsdåser, klemmer og 
stikforbindelsesindretninger; temperaturregulato­
rer, sikringer til ledningsbeskyttelse, afbrydere til 
ledningsbeskyttelse, elektriske startere, elektriske 
modstande, apparater og installationer til beskyttel­
se af motorer i form af afbrydere til beskyttelse mod 
overbelastning og for høj spænding, indretninger til 
sikring mod overspænding, af sprøjtet eller presset 
kunststof fremstillede dele til ovennævnte varer. 
VA 4287-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,40 
ACTIZONE 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: vaskemidler og kemiske midler til vask og 
rensning af tøj; blege-, vaske- og rengøringsmidler. 
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VA 5186-1982 Anm. 17.nov.1982 Kl.12,54 
ZOROXIN 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: antibakterielle præparater. 
VA 346-1983 Anm. 20.jan.1983 Kl.12,46 
CELLDUK 
Molnlyeke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: tørrestykker og -klude, vaskeklude, va­
skehandsker og håndklæder, alt af papir og cellestof. 
VA 1509-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,48 
KARITOL COMPLEX 
REVLON S.A., 42, Avenue Montaigne, Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især en bassiassmørholdig blanding til 
brug ved fremstilling af kosmetiske, herunder vel­
lugtende produkter. 
VA 2422-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl. 12,27 
dan land 
Danland Foods Ltd. A/S, Ørum, 9320 Hjallerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 2670-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,04 
THERMALOK 
Gray Tool Company, 7135, Ardmore Road, Hou­
ston, Texas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 7, især udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til olieboringsinstallationer, herunder borekro­
ner, borekronetopflanger, foringsrørtoppe og faste og 
regulerbare reduktionsventiler. 
VA 3469-1983 Anm. 13.jul.1983 Kl.12,25 
CARNIDEX 
Sigma Tau S.p.A. Industrie Farmaceutiche Riu-
nite, Viale Shakespeare, 47, Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter indeholdende 
carnitin eller carnitinderivater til behandling af 
hjertesygdomme og sygdomme i det centrale nerve­
system. 
VA 3493-1983 Anm. 15.jul.1983 Kl.12,04 
ipc 
Sunpol Consult ApS, Heslehøj Alle 9, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: ærmeblade og stofindlæg til beklæd­
ningsgenstande . 
VA 4015-1983 Anm. 18.aug.1983 Kl.12,31 
LACTICOL 
KELCO/AIL INTERNATIONAL LIMITED, 22, 
Henrietta Street, London, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: ost og mejeriprodukter. Klasse 1, med undtagelse af befugtningsmidler. 
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VA 1748-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,56 
FRELEN 
Carl Freudenberg, Hohnerweg 2, D-6940 Wein-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 17, herunder folier, plader og baner (halvfa­
brikat) overvejende af skumplast og eventuelt kache-
ret med læder, kunstlæder og plastfolier; stænger, 
blokke og granulater (halvfabrikata) af skumplast; 
genstande af skumplast eller kacheret skumplast i 
form af tætningsringe, tætningsskiver, tætningsrør-
kapper, tætningsslanger og varmelegemefolier til 
brug som varmereflektorer, motor- eller maskinun-
derlag, beskyttelseskapper, såleplader, dybtrukne 
formdele som lyd- og varmeisolerende og/eller sving-
ningsdæmpende afdækninger og beklædninger til 
maskiner, land-, luft- og vandfartøjer; emballerings-
materiale af skumplast eller kacheret skumplast i 
form af folier, baner og kantbeskyttelsesdele, 
klasse 19, herunder byggematerialer af skumplast 
eller kacheretskumplast; stødabsorberende vægbe-
klædningsmaterialer (byggematerialer) af skum­
plast eller kacheret skumplast til sportshaller, 
klasse 24, herunder isolerende indlægsstoffer af 
skumplast eller kacheret skumplast til beklædnings­
genstande, 
klasse 25, herunder tilbehør til sko, nemlig såler, 
kiler, hælindlæg og andre indlæg, indvendigt foer, 
alt fremstillet af skumplast eller kacheret skum­
plast, 
klasse 27, herunder gymnastikmåtter; tæpper; auto­
måtter; gulvunderlag til sportshaller, vægbeklæd­
ninger, tapeter og undertapeter, alle varer fremstil­
let af skumplast eller kacheret skumplast. 
VA 4952-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.9,01 
BAKflnnsnn 
Hermann F. Borner GmbH & Co., Moosrosen-
strasse 7-11, D-1000 Berlin 47. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, hårvand, tandplejemidler. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinær-medicinske 
præparater, samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, desinfektions­
midler. 
VA 4991-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.9,38 
GRØNNE DAGE 
Skokæden A.m.b.A., Hirsevej 2, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 4992-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.9,39 
GRØNNE PRISER 
Skokæden A.m.b.A., Hirsevej 2, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: sko og støvler til herrer, damer og børn. 
(Registreringen omfatter ikke ortopædisk fodtøj). 
VA 4738-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.12,40 
BICOM 
Norddeutsche Faserwerke GmbH, Tungendor-
fer Strasse 10, 2350 Neumiinster, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 23: tråd og garn til industriel forarbejdning, 
med undtagelse af sygarn, 
klasse 24: vævede og strikkede stoffer, herunder 
jerseyvævede stoffer, især polstringsstoffer, forhæng, 
gardiner og portierer, 
klasse 25: over- og underbeklædningsgenstande, 
herunder vævede, strikkede og jerseyvævede over- og 
underbeklædningsgenstande. 
VA 5148-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,31 
poulain 
Poulain Industries S.A., 192, Avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30 (registreringen omfatter ikke spiseis). 
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VA 2092-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.12,48 
HYDROFLOW 
Portex Limited, 765, Finchley Road, London 
NW11 8DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 10: medicinske, kirurgiske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, udskylnings-, 
overrislings- og sugeapparater til medicinsk-kirur-
gisk brug samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de forannævnte varer. 
VA 5687-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl. 12,34 
MAGNUM 
AMF Incorporated, a Corporation of the State of 
New Jersey, 777, Westchester Avenue, White 
Plains, New York 10604, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: golfudstyr, nemlig golfkøller og golfbolde, 
tasker til golfkøller, beskyttelsesomslag til sådanne 
tasker samt beskyttelseshætter til golfkøller. 
VA 3510-1983 Anm. 18.jul.1983 Kl.12,30 
INHOUSE MUSIC 
PUBLISHING 
Electric & Musical Industries (dansk engelsk) 
A/S, Høffdingsvej 18, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 15, 
klasse 16: kataloger, brochurer, bøger, plakater og 
nodehæfter, 
klasse 41, 42. 
VA 3654-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.12,31 
OMNINET 
Corvus Systems, Inc., a Corporation of the State 
of California, 2029, OToole Avenue, San Jose, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: digitalelektronisk kommunikationstele-
net, nemlig et elektronisk grænsefladeapparat mel­
lem telenettet og et digitalapparat, herunder data­
maskiner og pladedrev, elektroniske komponenter til 
sådanne grænsefladeapparater, herunder printpla­
der og printelementer. 
VA 5234-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,37 
JETBURGER 
GLACE-BOLAGET AKTIEBOLAG, Box 30033, 
104 25 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: hamburgers, hot-dogs og sandwiches, 
klasse 30: hamburgers, hot-dogs og sandwiches. 
VA 5803-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl. 12,34 
PERIFADIL 
STERWIN AKTIENGESELLSCHAFT, Zeug-
hausgasse 9, Zug, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 5807-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl. 12,52 
GOLF 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårplejemidler, tandplejemid­
ler. 
VA 6153-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.13,01 
f 
m '••• .. 
k bocchini 
Bocchini S.p.A., Strada Statale 76, km 66,900, 
60030 Monsano (AN), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: kølemontrer, 
klasse 20: receptions-, udstillings- og salgsdiske til 
forretninger, barer og banker. 
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VA 3607-1982 Anm. 12.aug.1982 Kl. 12,31 
HR TEXTRON INC., a Corporation of the State 
of Delaware, 25200, West Rye Canyon Rd., Va­
lencia, Californien 91355, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: drev (maskindele), filterhuse og filterele­
menter (dele af maskiner) solgt separat eller som 
samlet hele til filtrering af væsker, elektro-hydrauli-
ske servoventiler til maskiner, 
klasse 9: automatiske ventiler i form af elektro-
hydrauliske servoventiler (ikke maskindele), fejlsik­
re og stødsikre afskæringsventiler og elektrisk be­
tjente ventiler til lejlighedsvis kontrol med væske­
gennemstrømning, elektronisk betjente anlæg og in­
strumenter til kontrol af flyvning, ildslukningsappa­
rater, afprøvningsapparater og -indretninger til af­
prøvning af elektronisk og hydraulisk udstyr, kon­
trolpaneler til luft- og rumfartøjer til påvirkning af 
kontrolinstrumenter efter modtagne impulser i form 
af påvirknings- og bevægelsesindretninger, 
klasse 12: brændstofpåfyldningsbeholdere til trans­
portmidler samt dele af disse. 
VA 5008-1983 Anm. 20.okt.1983 Kl.9,04 
SALUTE DE BORDEAUX 
CHRIS-WINE A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: vin. 
VA 5160-1983 Anm. 31.okt.1983 Kl.9,07 
PRINSESSE IDA 
Niadan A/S, Jernholmen 2-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: hygiejnebind, trusseindlæg, vatpinde til 
medicinsk brug, medicinsk vat, plastre. 
VA 5828-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,37 
CORNOX 
FBC LIMITED, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler, præparater til 
udryddelse af skadedyr, pesticider, insekticider, her­
bicider, fungicider og desinfektionsmidler. 
VA 6014-1983 Anm. 9.dec.l983 Kl.12,58 
PORCILENE 
Syntex Pharm A.G., Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinær-medicinske præparater, nemlig 
prostaglandiner. 
VA 6089-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.12,32 
FROID SOLAIRE 
Etablissements BONNET (Societe Anonyme), 
117, Rue Grenette, 69653 Villefranche-Sur-Saone 
Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.sep.1983, anm. nr. 676 607, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til køling, 
frysning, frysetørring, tørring, ventilation, luftkon­
ditionering (især sådanne der fungerer ved solener­
gi) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil; køleanlæg, dybfrysere, frysemaski­
ner, kølerum, køleskabe; ismaskiner; køle-glasmon­
trer til udstilling og opbevaring af næringsmidler, 
ventilatorer, luftbefugtnings- og luftrensningsan­
læg, køleapparater, især til flasker. 
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VA 663-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,51 VA 714-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,13 
AV? 
Knud Mølbjergs Rugeri A/S, Rugerivej, 9760 
Vrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 31. 
VA 665-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,53 
LØGSTØR-RANUM 
KORN 
~ på Mgefænøde med dansk landbrug 
A/S af 1/11 1971, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv; handel. 
Klasse 31. 
VA 713-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.9,12 
HANS ROSS & FREMTIDEN P/S 
sæ**0 
HYGÆA, KRISTENSEN-ELSØE'S FARVE- & 
LAKFABRIKKER A/S, Gasværksvej 30, P.O. 
Box 562, 9100 Aalborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 718-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.12,30 
COOLIES 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens 
Boulevard 33, 1553 København V. 
Klasse 30. 
VA 738-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,12 
DANISH DAIRY EXPORT 
Firmaet Hans Ross Marketing/Reklame v/Hans 
Ross, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Erhverv; reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
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VA 666-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,54 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 667-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,55 
VENDSYSSEL KORN 
- vi dækker hele landsdelen 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 669-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,57 
SØNDERJYLLANDS 
KORN 
- vi dækker Hele landsdelen 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 670-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,58 
VESTKYSTENS KORN 
' vor vigtigste bedrift er din 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 671-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,59 
VESTJYDSK KORN 
- overalt i det vestjydske 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 668-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl. 12,56 
GRINDSTED KORN 
- en g^dgrevvere-feverendør 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 676-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,04 
FAST BRÆNDSEL 
-euteténomelpodt/ 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
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VA 673-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,01 VA 675-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,03 
DJURSLANDS KORN 
- overatt på Djurs/and 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­






Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 674-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,02 
VA 678-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,06 
KVALITET 
Danmarks vigtigste 
råstoffer er jorden... og dig! 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 684-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,12 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 677-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,05 
JA -ti/et/evende landbrug i 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 897-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl. 10,30 
GRAUTEX 
John Edward Graucob, P.O. Box 27, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Kanino 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 688-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,16 
In i f MtJlT«' 
ranrøHT 
Fra musikkens verden: Betyder periode for overgang 
Fravænningsblanding til smågrise 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24. Klasse 31. 
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VA 685-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,13 
Mink Held 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 692-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,20 
Konsum-Kraft 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 694-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,22 
Fulca 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 700-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,28 
Pre Starter 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 719-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.12,31 
PARTIES 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, H.C. Andersens 
Boulevard 33, 1553 København V. 
VA 723-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl. 12,35 
PRESIDENT 
Christian Rovsing A/S, Lautrupvang 2, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: konstruktion og handel. 
Klasse 9: datamaskiner og optagne dataprogrammer 
til brug i forbindelse hermed, 
klasse 16, 42. 
VA 724-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl. 12,36 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1304 København K. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig mellemprodukter. 
VA 880-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,40 
Møller & Landschultz A/S, Postbox 201, Ejby 
Industrivej 91, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. Klasse 9, 16, 20. 
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VA 701-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.13,29 
STARTTILSKUDSFODERBLANDING 
TIL OPDRÆT OG SLAGTEKVÆG 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 716-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.10,48 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 752-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl. 12,30 
BROXABRIC 
Akzo Zout Chemie Nederland B.V., Boortoren-
weg 20, Hengelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: salt til industrielle formål. 
VA 761-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,51 
RHONE MERIEUX, societe anonyme, 17, Kue 
Bourgelat, F-69002 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle, 
videnskabelige og fotografiske formål samt til an­
vendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøje­
med, 
klasse 5, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske, odontologi­
ske og veterinær apparater og instrumenter, 
klasse 16, især tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger og trykskrifter, 
klasse 31, især levende dyr samt næringsmidler til 
dyr. 
VA 750-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,28 
BLOKZO 
Akzo Zout Chemie Nederland B.V., Boortoren-
weg 20, Hengelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: salt til industrielle formål. 
VA 893-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.9,06 
SWIRLAX 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed og maskinfabrikation. 
Klasse 11: installationer til opvarmning, brændere 
til industriovne. 
VA 873-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,32 
HAUTE RIVE 
VINGROS A/S, Rønnebær Alle 110, 3000 Hel­
singør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33, især vin. 
VA 990-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.9,52 
DURAPINDOL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3., 3000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 717-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl.10,49 VA 740-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,14 
danablu 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 726-1984 Anm. 6.feb.l984 Kl. 12,38 
SECRET 
PROFESSIONNEL 
Gaster, Societe Anonyme, 35, Avenue Franklin 
D. Roosevelt, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l983, anm. nr. 680543, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Fre­
deriksberg Alle 26, 1820 København V. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 739-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,13 
DANISH MILK ESBJERG 
ESBJERG DANISH DAIRIES 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 744-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,18 
GPV 
GPV Tarm Pladeværksted A/S, Håndværkervej 
3-5, 6880 Tarm. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 9, 38, 40. 
VA 881-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,41 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Møller & Landschultz A/S, Postbox 201, Ejby 
Industrivej 91, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. Klasse 9, 16, 20. 
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VA 745-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.9,19 
Peter Hedegaard, Øster Hurup Bageri, 9560 
Hadsund. 
Erhverv: bagerivirksomhed. 
Klasse 30: brød- og kageprodukter, helt eller delvis 
fremstillet under anvendelse af smør eller smørfedt. 
VA 860-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl. 12,49 
cfegcteg 
BB TRÆSKO-ODENSE ApS, Byghøjvej 4, 5250 
Odense SV. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 882-1984 
Møller & Landschultz A/S, Postbox 201, Ejby 
Industrivej 91, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 20. 
VA 889-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.9,02 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l983, anm. nr. G 30 971/34 
WZ, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne sort-rød-
hvid. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, rygeredska­
ber, herunder redskaber til selvfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning; filtre til selv-
fremstillelige cigaretter, til tobakspiber og til ciga­
retmundstykker, piberensere, rygegarniturer, her­
under rygesæt bestående af pibestopper, piberenser 
og pibekradser af metal, cigarettændere (ikke elek­
triske); (varerne er ikke af ædle metaller eller belagt 
dermed). 
VA 895-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.9,09 




Anm. 13.feb.1984 Kl.12,42 
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VA 768-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.12,58 
Projectstar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. M 53 769/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af uddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for tredjemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 862-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,55 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1001-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,53 
NEUTRA-RUST 
DOUBLE H. INTERNATIONAL LIMETED, 27B, 
Central Trading Estate, Staines, Middlesex, 
TW18 4XQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 2, især rustbeskyttelsesmidler og korrosions-
hindrende midler. 
VA 904-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,30 
A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj 
og hovedbeklædning. 
VA 913-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,41 
AIRALITE 
Oy Airam Ab, Lampputie 4, 00750 Helsingfors 
75, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: elektriske lamper og pærer. 
VA 914-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,42 
ERTL 
KIDDE RECREATION PRODUCTS, INC., a Cor­
poration of the State of Delaware, 500, Skokie 
Boulevard, Northbrook, Illinois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28. 
VA 926-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,57 
HALERAID 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jan.l984, anm. nr. 1.210.238, 
Storbritannien, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil. 
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VA 861-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,50 
Jacobus van der Meer, trading as Jac. van der 
Meer, Pampuslaan 161, 1382 JP WEESP, Hol­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
H.D. van Meel B.V., Vierhavenstraat 127, 3029 
BD Rotterdam, Holland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16, 18, 22, 25. 
VA 921-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,52 
CHROMOTIMER 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: måle- og kontrolapparater og -instrumen­
ter til laboratoriebrug. 
VA 927-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,58 
VOLUMATIC 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.jan.l984, anm. nr. 1.210.240, 
Storbritannien, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil. 
VA 929-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.9,00 
ALASKA BOY 




VA 932-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.9,03 
FOGTDALS BLADE A/S, Nr. Farimagsgade 49, 
1364 København K. 
Erhverv; bladudgivervirksomhed. 
Klasse 9: grammofonplader og båndkassetter, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
VA 936-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.11,50 
Iramen. 
Jørgen Ibsen, Hovedvejen 33, 2600 Glostrup. 
Erhverv; transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 972-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,11 
SAMSPAR 
Firmaet Artsøe, industriel grafik v/Peter Artsøe, 
Wilders Plads, bygning J, 1403 København K. 
Erhverv; reklame- og marketingvirksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 1415-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl. 12,23 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
Hauptstrasse 137, D-5870 Hemer, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.1983, anm. nr. G.30851/ 
HWz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: blandingsbatterier og blandingsventiler 
med manuel og/eller termostat kontrol af vandtem­
peraturen. 
VA 1056-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,45 
IRGASAFE 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 




Ristorante-Pizzeria Italia, Viborg ApS, Set. 
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